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1. Введение
В данных момент стремительно развиваются ин-
формационные системы, базирующиеся на техноло-
гии распределенной обработки данных. Это позволяет 
ускорить обработку информации за счет максималь-
ного приближения средств обработки данных к ме-
стам ее возникновения и использования, эффективнее 
удовлетворять разнообразные информационные по-
требности управленческого персонала. Также обеспе-
чивается принятие решений на объектах управления, 
увеличивается гибкость и надежность системы.
Эффективное управление предприятием в ры-
ночных условиях требует внедрения новых инфор-
мационных технологий и кардинального улучшения 
информационного обеспечения управленческой дея-
тельности. В связи с этим актуальным является созда-
ние информационной системы предприятия, обеспе-
чивающей интегрированную обработку информации 
и оперативный контроль за работой подразделений и 
служб предприятия.
Предприятие представляет собой совокупность 
взаимодействующих подразделений, которые имеют 
свою структуру. Элементы связаны между собой функ-
ционально, т.е. они выполняют отдельные виды работ 
в рамках единого производственного процесса. Кроме 
того, имеется информационная взаимосвязь – обмен 
документами, отчетами, распоряжениями, справками. 
Подразделение также взаимодействуют с внешними 
системами, причем их взаимодействие может быть как 
информационным, так и функциональным.
2. Постановка задачи
Одной из важнейших задач информационной си-
стемы предприятия является обеспечение проведения 
внутренних электронных платежей и межбанковских 
расчетов в национальной валюте между предприятием 
и другими участниками Системы электронных плате-
жей НБУ с отображением итогов расчетов на техниче-
ском корреспондентском счете в масштабе реального 
времени.
Выполнение этой задачи связано с необходимос-
тью своевременности поступления, перечисления 
и зачисления соответствующих доходных (налоги, 
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сборы, пошлины и др.) и расходных платежей (осу-
ществление расходов бюджетных организаций, вы-
платы зарплаты, пенсии и другие важные платежные 
операции), что в свою очередь нуждается в беспе-
ребойном функционировании всего программного 
обеспечения, находящегося на использовании в ин-
формационной системе.
В связи с большим количеством программных мо-
дулей системы, которые являются необходимыми для 
полноценного функционирования платежной системы, 
а также удаленным территориальным расположением 
клиентов актуальным является создание программно-
го комплекса удаленного контроля и информирования 
сотрудников предприятия относительно состояния ра-
боты соответствующих систем.
Исходя из этого, необходимо выполнить анализ 
существующих технологий и программных средств 
поддержки бесперебойного функционирования про-
граммного обеспечения предприятия, выявить не-
достатки и недочеты в работе автоматизированных 
систем контроля и в результате выполнить доработку 
системы контроля с целью повышения ее функцио-
нальных возможностей.
3. Анализ существующей системы 
автоматизированного контроля
Существующая система автоматизированного кон-
троля функционирования программного обеспечения 
выполняет следующие основные функции:
- контроль факта наличия во входящих катало-
гах в течение определенного времени файлов, которые 
должны обрабатываться другими функциональными 
модулями;
- контроль факта модификации log-журнала, кото-
рый ведет каждый из модулей;
- контроль своевременной квитовки файлов пла-
тежей по направлению Системы электронных пла-
тежей;
- контроль своевременного формирования файлов 
начальных (исходящих) платежей на Системе элек-
тронных платежей.
При реализации данной системы использованы 
методы анализа временной модификации log-журна-
лов соответствующих программных модулей, которые 
являются нешифрованными текстовыми файлами. Та-
кой анализ позволяет оперативно выявлять часть про-
блемных ситуаций и уведомлять (информировать) об 
этом ответственных за поддержание штатного функ-
ционирования системы сотрудников.
Однако отсутствие соответствующих файлов во 
входящих каталогах и факт модификации log-журнала 
является необходимым, но не является достаточным 
условием штатного функционирования, т.е. своевре-
менной и корректной обработки информации модуля-
ми информационной системы.
Контроль своевременной квитовки файлов пла-
тежей и своевременного формирования файлов на-
чальных платежей в Системе электронных платежей 
осуществляется на основании анализа модификации 
определенных таблиц базы данных (БД) автоматизи-
рованной банковской системы. Такой контроль дает 
достаточно полноценную информацию о своевремен-
ности поступления в систему платежей и отправке 
платежей на межбанк. 
Но своевременность поступления платежей в си-
стему не гарантирует своевременного прохождения 
электронными платежными документами полного 
цикла обработки.
Для дальнейшей обработки поступившего элек-
тронного платежного документа нередко требуется 
осуществление сотрудником определенных действий 
с документом на внутреннем транзитном счете рас-
четной палаты.
Контроль оперативности выполнения этих дей-
ствий технологом на текущий момент не анализиру-
ется существующей системой автоматизированного 
контроля.
На основании проведенного анализа делаем вывод 
о необходимости автоматизации контроля log-жур-
налов технологического программного обеспечения 
не только по факту временной модификации, но и 
по наличию в журнальных файлах информации об 
ошибках в работе.
Кроме того, необходимо осуществлять контроль 
требуемой оперативности обработки документов на 
внутренних транзитных счетах предприятия. Дан-
ный контроль осуществим с использованием прямого 
доступа к БД для анализа временной модификации 
определенных таблиц.
4. Алгоритм функционирования программных модулей
Алгоритм включает в себя следующие основные 
шаги:
- установка конфигурационных параметров;
- запуск подсистем анализа квитовки файлов пла-
тежей, анализа каталогов, анализа модификации 
Log-файлов, содержательного анализа Log-файлов и 
анализа оперативности обработки документов на вну-
треннем транзитном счете предприятия;
- выполнение проверки контролируемых параме-
тров для подсистем анализа;
- выдача конечному пользователю уведомления о 
выявленных неполадках в работе систем;
- после реакции пользователя на выданное уведом-
ление выполняется запуск таймера на заданное время 
(при этом каждый модуль анализа в соответствии с 
установленными параметрами имеет свое время за-
держки перед следующей проверкой).
Проектируемая система контроля содержит не-
сколько параллельно выполняемых потоков. Каж-
дый поток выполняется независимо от других и 
выдает собственное сообщение о выявленных непо-
ладках.
При получении данных и базы данных для их 
дальнейшего анализа на факт нарушения контролиру-
емых параметров выполняется SQL запрос к таблице 
BARS_ARC_RRP.
При этом из таблицы выбираются только необхо-
димые для оценки критериев выхода из установленно-
го (основного) режима штатного функционирования 
систем.
Запрос, который выполняется при анализе опера-
тивности обработки документов на внутреннем тран-
зитном счете предприятия, имеет следующий вид:
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  and SOS = 3
  and BLK != 0
В приведенном запросе выбираются документы из 
таблицы BARS.ARC_RRP за текущую (системную) 
дату, статус (SOS) которых равен 7, код блокировки 
(BLK) не равен нулю, т.е. документ блокирован и на-
ходится на внутреннем транзитном счете предприятия, 
и требует технологической обработки. Причем для каж-
дого выбранного документа получаем только дату и 
время его поступления в комплекс, статус документа 
и системную дату и время для выполнения проверки 
временного зазора.
Если выборка не содержит ни одной записи (стро-
ки), значит нарушения контролируемых подсистемой 
параметров отсутствуют.
В процессе реализации подсистемы содержатель-
ного анализа Log-файлов программного обеспечения с 
установленным временным интервалом выполняется 
копирование соответствующих файлов в рабочий ка-
талог и затем выполняется их проверка. При проверке 
осуществляется поиск по текстовому файлу опреде-
ленной информации, сигнализирующей о возникнове-
нии критичной ошибки.
При запуске программы сразу отображается диа-
логовое окно ввода данных для соединения с БД. Если 
соединение с БД невозможно, то запуск всех системы 
модулей не выполняется, т.к. в данной ситуации это не 
имеет практического смысла.
5. Выводы
В данной работе выполнен анализ бизнес-про-
цессов предприятия. На основании проведенного 
анализа был сделан вывод о наличии недостатков 
при организации технологического сопровождения 
функционирования внутренней платежной системы 
предприятия и работы в системе электрон-
ных платежей.
Для устранения выявленных недостатков пред-
ложены алгоритмы автоматизации контроля log-жур-
налов программного обеспечения ИС предприятия 
не только по факту временной модификации, но и 
по наличию в журнальных файлах информации об 
ошибках в работе и контроль оперативности обра-
ботки документов на внутреннем транзитном счете 
предприятия.
Усовершенствованная информационная система 
позволяет своевременно выявлять нештатные ситу-
ации в работе программного обеспечения и уведом-
лять об этом ответственных сотрудников предпри-
ятия. Тем самым ИС позволяет существенно снизить 
влияние человеческого фактора при выполнении 
задач, возложенных на бухгалтерию предприятия.
Данная система является самостоятельным про-
граммным продуктом и применима для выполнения 
функций контроля в бухгалтерии любого предпри-
ятия.
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  DAT_A between to_date(sysdate) and to_date(sysdate) + 0.9999
